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^ N ú m , 116 Miércoles 24 de Octubre de :888, Tomo II.—Pág. 577 
ge declara texto o/iclai y autént ico ei de la» 
dlsposlftloneB oficiales, cualquiera que sea su 
origen» publicadas en la Gaceta d? Manila, per 
u tanto Forán oblieatorias en sa eumpUmiento. 
*Su&&ño* D-we ío de 2¿> de Febrero de Í8QÍ¡. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todo? 
los pueblos del Archipié lago erlgides civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real órden de 26 de Setiembre de ÍSS1). 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R E A L E S O R D E N E S . 
MISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 624.—Excmo. 
-El Key (q- D. g.) y en su nombre la Reina 
líente del Reino se ha servido expediré! siguiente 
"o ¡^ to.—A propuesta del Ministro de Ultramar, 
DOfflbre de mi Augusto hijo el Rey O. Alfonso 
|ll,como Reina Regente del Reino, y de con-
cón el dictamen de la Junta Rovisora 
peaientes de los funcionarios de la Admi-
de Justicia de Ultramar, Vengo en 
á la plaza de Magistrado de la Audien-
k la Habana, vacante por cesantía de Don 
Jtocio Cabrera y Viruega, á D. Rafael de Zá-
e y Sequera, Presidente de Sala de la de 
Hila.-Dado en San Sebastian á 26 de Agosto 
8.=Maria Cristina.—El Ministro de UI-
JiJniar, Trinitario Ruiz y Capdepón.=r)e Real 
comunico á V. E . para su conocimiento y 
MIÉ efectos—Dios guarde á V. E . muchos años. 
\ B, 27 de Agosto de 1888.—Ruiz y Cap-
»D-Sr. Gobernador General de las Islas F i -
le ffl 
i, 




to, 10 de Octubre de 1888.—Cúmplase 
mídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
654. —Excmo. 
^ % (q- D. g.) y en su nombre 1Í 
! Regente del Remo se ha servido expedir 
f í e n t e Decreto.—A propuesta del Minis-
v / Ultramar, en nombre de mi Augusto hijo 
J Alfonso X I I I , y como Reina Regente 
^ 1D0' Vengo en nombrar en el turno se-
Vüe> establecidos en el art. 45 de la 
J Í^cifal á la orgánica del Poder judicial 
^ ¡ a / u de Presidentfl deSala de la Au-
"0< D meante por pase á otro destino 
' fe u1 d0 Zárate 7 Sequera, á D. Juan 
^ ' i f . Magistrado, HUA ÍIA U C . ^ 
\\ -n6» ail^di vacante por pase á otro destino 
e era,  .  
-gistrado, que era de la de Cebú 
5 < actualidad, electo de la de Manila, y 
fccilo T c^rcilIlstancias prevenidas en el 
%Ü J o "7 mencionados.—Dado en San Se-
J . ^ Setiembre de 1888. -Maria Cris-
Ministro de Ultramar, Trinitario Ruiz 
^^conocimiento y demás efectos—Dios 
^ dp i o ^ " ^c^108 a5os. Madrid, 3 de Se-
l ^SS.^-Ruiz y Candenón.—Sr. Go-
Real órden lo comunico á V . E . 
 p epói 
l ^ 1 de Filipinas, 
^ ¿ s e i 0ctubre de 1888.=Cúmplase 
ai efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
\ ^ ^ de Octubre de 1888. 
^ Parf0! de ^ la «G^ia oficial de Fi l i -
\ H la d 1?róximo aSo de 1889 se publi-
lo Ql- . ^ oportunidad, vengo en de-
c e n t e : 
E l Secretario del Gobierno General en su ca-
lidad de Director de la expresada publicación, 
solicitará, con urgencia, de todos los Centros 
oficiales. Corporaciones y Sociedades que en esta 
Capital existan, asi como de los Jefes de pro-
vincias, cuantos antecedentes crea necesarios, para 
que recopilados en dos tomos reúna aquel libro 
el mayor número posible de noticias y datos, tanto 
oficiales como comerciales, que sean de recono-
cida utilidad y á fin de que revista el ca-
rácter de interés y exactitud propio d^ esta clase 
de publicaciones. 
Comuniqúese y publíquese. 
WEYLER. 
Manila, 19 de Octubre de 1888. 
Vista la instancia promovida por el gremio 
de chinos de Binondo, aduciendo varias considera-
ciones acerca del sitio que crée debe ocupar e.u 
la función religiosa próximo á celebrarse en la 
parroquia de aquel arrabal. 
Vista la R3al órden de 24 de Julio último 
designando el sitio de preferencia que ha de ocu-
par el gremio de mestizos con relación al de 
naturales, sin que se haga mención del de chinos. 
Visto lo informado acerca del particular por 
el Excmo. é Iltmo. Sr. Arzobispo. 
Considerando que derogado por la Real órden 
citada el decreto de esta Gobierno General de 
14 de Octubre de 1887, es natural se continúe 
practicando lo que se venía observando antes del 
mencionado decrato, mientras el Gobierno de S. M. 
no resuelva lo contrario. 
Considerando la necesidad de que esto se ve-
rifique para evitar la repetición de consultas y 
peticionen á que hasta ahora ha dado lugar la prefe-
rencia de los gremios en el citado Barrio y que 
puede ocasionar en lo sucesivo en lo referente 
al gremio de chinos, este Gobierno General 
viene en disponer lo siguiente: 
1. ° Conservando el gremio de mestizos el 
lugar que le señala la referida Real órden de 
24 de Julio último, los gremios de naturales y 
chinos ocuparán los sitios que tenían designados 
antes del decreto de este Gobierno General de 
14 de Octubre del año último. 
2. ° Que por el Consejo de Administración se 
emita iuform - r zonado acerca del lugar que por 
tradición y derecho pueda corresponder á los dos 
gremios últimament-1. citados, para someter el 
asunto á la resolución del Gobierno de S. M. 
Comuniqúese y publíquese. 
WEYLER. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I VIL 
DE FILIPINAS. 
Ignorándose el paradero en este Archipiélago del 
recluta del reemplazo de 1887 y zona de Hellin, Asen-
sio Torrella Vellver; los Sres. Jefes de provincia, pro-
cederán á la busca de dicho sugeto y por aquel en 
cuya jurisdicción radique, ordénese la presentación 
del citado individuo en el Regimiento de Artillería 
Peninsular de estas Islas á. los fines que se previe-
nen en la Real órden del Ministerio de la Guerra de 
23 de Marzo último, y en otro caso remítase á este 
Centro el resultado de las gestiones practicadas al 
efecto, para la resolución que proceda. 
Manila, 15 de Octubre de 1888.—El Subdirector. Ma-
nuel de Villava. 1 
CORREGIMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Secretaria. 
E l Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad, se 
ha servido decretar con esta fecha lo siguiente: 
«Existiendo en la zona de piedra de los arra-
bales de Tondo, S. José, S. Miguel y Sampa-
loc, muchas edificaciones de ñipa y materiales 
ligeros á pesar de las reiteradas disposiciones v i -
gentes, tanto de la Autoridad Superior del A r -
chipiélago como de este Corregimiento, vengo en 
disponer en cumplimiento de lo resuelto por di-
cha Superior Autoridad sobre el particular, que 
en el término de treinta dias h contar desde esta 
fecha, desaparezcan todas las edificaciones de que 
se trata, así como toda clase de cobertizos de 
materiales ligeros ó ñipa que existan dentro de los 
solares ó edificios derruidos, trasladándolas todas 
á la zona de ñipa; en la inteligencia que de no 
hacerlo así, al vencimiento del plazo señalado, se-
rán derribadas por los agentes subalternos de este 
Corregimiento á cuenta y riesgo de sus res-
pectivos propietarios.» 
Lo que de órden de dicha Autoridad se pu-
blica en la Qaceta oficial para general conoci-
miento. 
Manila, 20 de Octubre de 1888,—P. O., Ge-
rardo Moreno. .1 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el día 24 de Ocluiré ¿elSBS. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia, el Comandante D. Carlos Car-
lés.—Imaginaria, otro, D. José Ibarra.—Hospital y pro-
visiones, Artillería, 3.er Capitán.—Reconocimiento de 
zacate, Artillería.—Paseo de enfermos. Artillería.— 
Música en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, nú -
mero 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Comandante, Sargento mayor interino, Carlos Agustino. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. T S. L . CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad en sesión ordinaria celebrada 
el dia 19 del corriente, se ha señalado el 31 del mismo 
mes, á las diez de su mañana, para la adjudicación 
en concierto público, de la obra de reparación y en-
sanche de la Escuela Municipal de niños del arrabal 
de Quiapo, cuyo importe según presupuesto aprobado 
asciende á la cantidad de nuevecientos sesenta y siete 
pesos, setenta y cinco céntimos (pfs. 967'75). El acto 
del remate tendrá lugar ante el Sr. Corregidor de esta 
Ciudad, en su despacho, situado en las Casas Consis-
toriales, hallándose de manifiesto ea esta Secretaría 
para conocimiento del público, todos los documentos 
que han de reg-ir en el concierto. Las proposiciones 
se arregiarán exactamente al modelo y se presentaran 
en piieg-os cerrados din-ante la primera media hora del 
acto Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber consignado como g-arantía provisional 
para poder tomar parte en la licitación, la cantidad 
de diez y nueve pesos, treinta y cinco céntimos 
(pfs. IQ'SS], en metálico, depositada al efecto en la Caja 
de este nombre de la Tesorería g-eneral de Hacienda 
ó en la del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. 
A l principiar el acto del remate, se leerá la Instrucción 
de subastas y en el caso de precederse á una l i c i -
tación verbal por empate, la mínima puja admisible 
será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de , enterado del anun-
cio publicado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
en la «Gaceta oficial» de (aquí la fecha), de los 
requisitos que se exigen para la adjudicación en con-
cierto público de la obra de reparación y ensanche de 
la Escuela municipal de niños del arrabal de Quiapo, y 
todas las oblig-aciones y derechos que señalan los do-
cumentos que han de reg-ir en el concierto, se compro-
mete á tomar por su cuenta esta obra por la cantidad 
de (aquí el importe en letra). 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo. «Pro-
posición para la adjudicación en concierto público de 
la obra de reparación y ensanche de la Escuela Muni-
cipal de niños del arrabal de Quiapo.» 
Manila, 22 de Octubre de 1888.—Bernardino Marzano.3 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Habiendo sido nombrado Montero 2.° Te'esforo Buena-
vides, se presentará en esta Inspección g-eneral en el 
término de treinta dias, pasado el cual sin haberlo ve-
rificado, quedará sin efecto su nombramiento. 
Manila, 22 de Octubre de 1888.—El Inspector gene-
ral, S. Vidal. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Autorizada esta Tesorería por decreto de la Inten-
dencia general de Hacienda de 20 del actual, para ce-
lebrar nuevamente en concierto público, la adquisición 
de ejemplares impresos, libros y carpetas para el ser-
vicio de la Caja de Depósitos, con arreglo á los mo-
delos y plieg-o de condiciones que se hallan de ma-
nifie-sto en dicho Centro, bajo el tipo de pfs. 385 ó 
sea un 10 p § más del de pfs. 350 señalado en el c i-
tado plieg-o de condiciones, se anuncia al público, á 
fin de que las personas que quieran tomar á su carg-o 
el expresado servicio., puedan presentarse con sus pro-
posiciones en la referida Tesorería, el día 5 de Noviem-
bre|pi'óximo, á las diez en punto de su mañana, en 
que tendrá lugar el enunciado concierto. 
Manila, 23 de Octubre de 1888.—Ricardo Carrasco y 
Moret. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
T PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se ha 
servido disponer que el día 26 de Noviembre entrante 
y á las diez en punto de su mañana, se selebre ante 
esta Administración Central y la Depositaría de Ha-
cienda pública de la provincia de Camarines Sur, 9.° 
concierto público y simultáneo para vender un solar 
que señalado con la letra A, posée la Hacienda en 
el barrio de Tabuco (Nueva Cáceres) de la indicada pro-
vincia, con la rebaja, de un 5 p § del tipo que sirvió 
en el anterior, ó sea por la cantidad de pfs. 355!68 en 
progresión ascendente, y con entera sujeción al plieg-o 
de condiciones aprobado por la Intendencia general en 
decreto de 11 de Junio de 1887. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
El expediente en que consta el citado pliego de con-
diciones y demás documentos facultativos, se halla 
de manifiesto en el Negociado respectivo de este Cen-
tro, hasta el dia del concierto. 
Manila, 22 de Octubre de 1888.—Luis Sagües. 
El Iltmo Sr. Intendente general de Hacienda, se ha 
servido disponer que el dia 26 de Noviembre entrante 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central y la subalterna de la pro-
vincia de Camarines Sur, 9." concierto público y si-
multáneo para la venta de un solar que señalado con 
la letra C, posée la Hacienda en el barrio de Ta-
buco (Nueva Cáceres) de la indicada provincia, con la 
rebaja de un 5 p § del tipo anterior, o sea por la can-
tidad de pfs. 353105 en progresión ascendente, y con 
entera sujeción al pliego de condiciones aprobado por 
la Intendencia general en decreto de 14 de Junio de 1887. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
El expediente en que consta el pliego de condicio-
nes y demás documentos facultativos, se halla de ma-
nifiesto en el Negociado de este Centro, hasta el dia 
del concierto. 
Manila, 22 de Octubre de 1888.—Luis Sagües. 
SECRETARIA DE LA JÜNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposicioi de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el ar-
riendo del arbit-io de la matanza y limpieza de reses 
del tercer grupo le la provincia de Camarines Sur, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2051 pesos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 17 de Noviembre próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García y 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de primera clase de este Archiepiélago, reformado 
con arreglo á las pr scripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado por 
Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de 3 años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del tercer grupo 
de la provincia de Camarines Sur, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2051 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de Almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud leg-al, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
ci'íada pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 307 pesos 
65 cénts., equivalente al 5 por|100 deí importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devol-
verá á los licitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto d^l remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta, y no se admitirá explicación ni 
observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos sigmientes, los licitadores entreg-arán al 
Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados y 
rubricados, los cuales se numerarán por el órden que 
se reciban y después de entregados no podrán reti-
rarse bajo pretexto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario; 
se repiíirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor en tanto se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales 
se procederá €ín el acto y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y transcurridos dicho término se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que Jos licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal mas 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y ia provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia podrán concurrir á este acto personalmente 
ó por medio de apoderado; entendiéndose que si asi 
no lo verifican, rAnuncian su derecho. 
S.a El rematante deberá prestar, dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al diez 
por ciento del importe total del arriendo. 
9.a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en 
de diez dias, contados desde el sigiiieQj. e'lS 
se notifique la aprobación del remate, Se f \ |os 
rescindido el contrato á perjuicio del HIÍSIUQ 
con arreglo al art. 5.* del Real decreto 
brero de 1852. Los efectos de esta decían • 
l.0que se celebre nuevo remate bajo io 
clones, pagando el primer rematante" la 
primero al seguudo: 2.° que satisfaga taru^ 
los perjuicios que hubiere recibido el E 5 t a í l l , í ^ 
demora del servicio. Para cubrir estas ^ fe 
lidades se le retendrá siempre la g'araiitía í*! 
basta y aún se podrá embargarle bienes, ¿a-; 
las responsabilidades probables, si aqu'eiia 5 í*-
zase. No presentándose proposición admisiV 
nuevo remate, se hará el servicio por cuej -
administración á perjuicio del primer ríinata 
10. E l contrato se entenderá principiado ? 5 ^ 
j dia siguiente al en que se comunique al coQtr! í8-0 
órden al efecto por el Jefe de la provincia, TV! *& 
lacion en este punto será en perjuicio de los j? 
del arrendador, á menos que causas agenasá 
luntad y bastantes á juicio de la Direccioa fo' 
ni tracion Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apr-
arriendo se abonará precisamente en plata | 
meses anticipados. 
l í . E l contratista que dejare de ingresar| 
sualidad anticipada, dentro de los primeros quit 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
pesos E l importe de dicha multa, asi como 
tidad á que asciende la mensualidad, se saca 
la fianza, la cual será repuesta en el impron 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se resdall^i 
contrato, cuyo acto producirá todos los efe 
vistos y prescritos en el art. 5.° del Real da 
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que 
mérito en la cláusula anterior, el j 'fe de la 
suspenderá desde luego de sus funciones al con^ ci 
y dispondrá que la recaudación del arbitrio s 
fique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas 
siciones implicará responsabilidad para el jé ifcedial 
provincia, que la Dirección general de Admiáte na r| 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir 
chos que los marcados en la tarifa que se 
bajo la multa de 10 pesos por la primera 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará coa la reaj 
del contrato, que producirá todas las consecuenci 
que se hace mérito en la cláu ula 12. 
15. Es obligación del contratista e.4abh 
todos los pueblos que comprende su arriendo 
taderos ó camarines, provistos del personal 
nec sarios para la matanza y limpieza de las 
16. No podrá matarse res alguna en otros 
que ios designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas 
ticulares para el consumo de sus propios dueño, 
vio aviso y pago al contratista de los dereclios 
fijados en la tarifa. •a 
Las contravenciones á este artículo se ciW 
rán como matanzas clandestinas, y los qu6 
ven á cabo, además de pagar dobles derechos 
tratista, incurrirán en la multa de cinco 
la primera vez, diez por la segunda, y J | 
infracción se castigará con veinte seis p^03. ''.a, 
y pérdida de la res, que el jefe de la p ^ , % 
tinará á los establecimientos de Beneficencia jd; 
celes públicas. . ¡fia„a ^ 
17. La expedición de papeletas que ^ "¿IJ FE 
legitimidad de la matanz i y pago de (?ere. ^ 0(1 
riticará el contratista en recibos talonarios i ^ 
foliados, que se rubricarán por el jefe ^tJ ^ 
vincia, y se sellarán sobre el talón de m ' |e ^ 
al cortarlo se divida el sello. , s el 
18. Cada papeleta talonaria la ^ 
tratista para una sola persona, pudiend0 ^ ^ 
das las reses que aquella mate diariatnen 
abasto, expresando el número. , |erno 
19. E l contratista entregará en el ^ taoá 





















como haya expedido las doscientas de I116 
tar cada libro. lo * 
1 
I 
20. E l contratista queda sujeto, en 
la matanza de carabaos y reses va.^ uQa0'fl el11 
previenen las disposiciones comprendida3 f6 
tulo 3.° del reglamento para la marcaCl or' 
matanza del ganado mavor, aprobado P 
den de i 9 de Agosto de 1862, mandado^ 
superior Decreto de 20 de Nouiembre s i ^ ^ 
blicado en la «Gaceta» núm. 279 de ^ 
del mismo año. 8 
21. No se permite matar res a l g ' 1 ^ ^ ! ^ 
piedad ó legítima procedencia no se 
interesado con el documento de que 7 0 cjp 
rrafos primero y segundo del artículo 
del Reglamento anteriormente citado. 
de Manila.—Nám. 116 24 Octubre de 1888. B U S 
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trati^ ta, bajo la multa de cinco pesos, 
I ^ C0Uedir q"6 se maten reses en lodos los 
i-lltdrá compi-eluin?ion de su contrata, contal 
de Ia o^s matadores á las condiciones esta-
jg sllÍ gte pliego y abonen los derechos de la 
s ntratista está obligado á conservar en 
^ ^ los matadores ó camarines destinados 
i»Tor 8S. así como á cumplir los bandos sobre 
^ i ÍD8t8nza¡.0 que le comunique la autoridad, siem-
i^l jjí y ^ ^ ¿ Q en contravención con las cláusulas 
trato en cuyo caso podrá presentar en 
autoridad de la provincia, los g-obernador-
La. g^tros de justicia de los pueblos, harán 
i|s y ^Contratista como representante de la Ad-
a _-«í.+Qnrlnlp' fiiantos auxilios nnftda nt^  fi: - prestándole cu t s ili s pue n ne-
1^ WíCl0^\í,cev efectiva la cobranza del impuesto, 
• PaípJja le entregará la autoridad provincial 
atrS ^ 6 certificada de estas condiciones. 
U * COf a autoridad de la provincia, del modo que 
í ^ ás conveniente y oportuno, cuidará de dar 
^ 'íieffo de condiciones toda la publicidad ne-
1 •. ^  fin de que por nadie se alegue ignorancia 
^ de su contenido, y resolverá acerca de las 
„, tf50 gUScite su interpretación y en cuantas re-
h i l e s se interpongan. 
La Administración se reserva el derecho de 
V l i este contrato por espacio de seis meses, si 
ún Siaiere á sus intereses, ó de rescindirlo, pré-
la indemnización que marcan las leyes, 
olí"- El contratista es la persona legal y dirr-cta-
m í obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá, 
M Tasóle0conviniere, subarrendar el servicio, pero 
ei^  Eéndose siempre que la Administración no con-
m «compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
5erí!, «i de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
ibiera resultar al arbitrio, será responsable única 
se directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
prai aedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
Icoati jeion considera su contrato como una obligación 
ose ¡itiea'.ar y de interés puramente privado. En el 
IÍO de qne el contratista, en todo ó en parte, en-
Bjne el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
j'fe nhídialamente al jefe de la provincia, acompañando 
aista I» relaoioQ nominal de ellos y solicitará los respec-
¡TO: títulos de qae deberán estar investidos, 
areíi Los gastos de la subasta, los que se originen 
asa) oel otorgamiento de la escritura y testimonio que 
veij HD necesarios, asi como los de recaudación del ar-
jltioyexpedicioo de título serán de cuenta del rematante 
reís 29, Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
eoi|kl decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
te esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
yéndose cuautas cuestiones puedan suscitarse sobre 
eomplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por 
via contencioso administrativa que señalan las leyes 
élites. 
En el caso de muerte del contratista quedará 
podido este contrato, h no ser que los herederos 
^can llevar k cabo las condiciones estipuladas en 










^fer'i e inte e^  ejer^ic'0 cle ia contrata se aprobara 
1¿5 6^1 o^nierno_ do S. M. nuevo pliego de condiciones 
lesí ^ e,ste se''vicio, so reserva la Administración el de-
0ae acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
arnendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
' l f l C U | í í S n t l a ^ a^ escr^ura otorgada y fianza que cor-
War/ ^ ^ 00 1'esu t^ara acuerdo entre ambas partas 
ten^  ^ les,'lndido el contrato, sin que el contratista 
Í a n i l 7 o? a ini:lemnizaciun alguna, 
le GoK ' de 0('tllbre de 1888.—El Jefe de la Sección 
^ernac ion . -p . O., Pedro de Vergara. 
feta^il(1ierecllos h la (lue ha de sujetarse el con 
í res-s^ ?^ recautlacion del arbitrio de la matanza 
Por Proviudas de primera clase. 
por S res vacuna ó carabao, . pfs. 1-75 
» »-25 
» »-50 ^ P i e í Caruero ' * 
wn á h5' ao^s 3' re7'"ñas de las reses muertas que-
1 n¡ ia Ai •10. de sus dueños, sin que el coatra-
* í ^ d e | ininis.tl'acíotl tenga derecho más que al 
l^a 8? ^" ' '^des que anteriormente se señalan. 
'^rnan; 0ctubre de 1888.—El Jefe de la Sección ^ ^ o n . ^ p . o ^ Vergaraí 
t i . ^ N NMOI)1'LO DE PROPOSICION. 
l ú Lel térmi,;' ytícuw de N . ofrece tomará a su cargo, 
> de ia Udtdnza y limpieza de reses del tercer 
' Z M .('0Vmcia de Camarines Sur, por la canti-
' i f & 'h M-s. ) '"límales y con entera sujeción 
[A del i l.011es Publicado en el ™m de 
' i '^- la de que me he enterado debi-
| ^^s i tac ln1" Separado el documento que acredita 
y fu-iJ en^-- Ia cantidad de ¿307 pesos 65 cent. 
Mia—Es copia, García. .3 
Por disposición de la Dirección g-eneral de Ad-
ministración Civil , se sacará á subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de ios pueblos de S. Pablo y Alaminos de la 
provincia de la Lagmna, bajo el tipo en prugresion as-
cendente de novecientos doce pesos aúnales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Noviembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta, pondrán presentar sus 
proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando, precisamente por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de primera clase de este Archipiélago, reformado con 
arreglo á las prescripciones de la Real orden nú-
mero 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado por 
Real orden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
1.a Se arrienda por el término de 3 años, el ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses de los pue-
blos de S. Pablo y Alaminos de la provincia de la 
Laguna, bajo el tipo, en progresión ascendente, de 
912 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la junta de almenadas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajusUirán 
precisamente, á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta a continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén anvgdadas á dicho 
modelo. 
4. " No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud hígül, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que si 
multáneamente se celebre la subasta, la suma de 
138 pesos 80 céntimos, equivalente al ciilco por ciento 
del importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los licitadores, cuyas propo-
siciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y se retendrá el que pertenezca á la 
proposición aceptada, que endosará su autor á favor 
de la Dirección g-eneral de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalan los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá ex-
plicación ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente, los pliegos de proposi-
ción cerrados y rubricados, los cuales se numera-
rán por el órden que se reciban y después de en-
entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos por el órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario; 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto; 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio ai autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que, 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, deutro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servicio, 
la fianza correspondiente, cuyo valor será igual ai 
diez por ciento del importe total del arriendo. 
9.11 Cuando el rematante no cumpliese las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de 10 dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al art. 5.° del Real 
decrero de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de 
esta declaración serán: 1.° que se celebre nuevo re-
mate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° 
que satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se pondrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á per-
juicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este pu to será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á monos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de. la Dirección de 
Administración Civii, lo iiü.tivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista qne dejare de ingresar 1 - men-
sualidad anticipada, dontro de loa primeros 15 dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 100 
pesos El importe de dicha mu ta, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de 15 dias; y de no hacerlo se rescindirá el 
contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el art. 5.° del Real decreto 
antes citado 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del arbitrio se 
verifique por administración. 
La demora ó falta del cumplimiento á estas dis-
posiciones implicará responsabilidad para el Jefe de 
la provincia, que la Dirección general de Adminis-
tración Civil le exigirá con arreglo á las leyes, 
14. E l contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa jjue se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez, y ciento por 
ia segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contralista establecer en to-
dos los pueblos que comprende su arriendo, mataderos 
ó camarines, provistos del personal y útiles necesa-
rios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derecnos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que lo lleven á 
cabo, además de pagar dobles derechos al contratista, 
incurrirán en la multa de cinco pesos por la pri-
mera vez, diez por la segunda, y la tercera infrac-
ción se castigará con veinte seis pesos de multa y 
pérdida de la res, que el Jefe de la provincia des-
tinará á los Establecimientos de Beneficencia ó Cár-
celes públicas. 
17. La expedición de papeletas que justiliquen la 
legitimidad de ia matanza y pago de derechos, la ve-
rificará el contratista en recibos talonarios impresos y 
foliados, que se rubricarán por el Jefe de la provin-
cia, y se sellarán sobre el talón de manera qne al 
cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el contra-
tista para una sola persona, pudiendo contener todas 
las reses que aquella mate diariamente para el abasto, 
expresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya expedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
matanza de carabaos y reces vacunas, á lo que pre-
vienen las disposiciones comprendidas en el capítulo 3.° 
del Reglamento para la marcación, venta y matanza 
del ganado mayor, aprobado por Real órden de 19 
de Agosto de 1862, mandada cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado 
en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo 
año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los pá-
rrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del Re-
glamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa, de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
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pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el 
mayor aseo los matadores ó camarines destinados á 
la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, siem-
pre que no estén en contravención con las cláusulas 
de este contrato, en cuyo caso podrá presentar en 
la forma legal, lo que á su derecho convenga, 
24. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respeto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conveniere, subarrendar el ser-
vicio, pero entendiéndose siempre que la Adminis-
tración no contrae compromiso alguno con los su-
barrendatarios, y que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común, por 
que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista, en todo 
ó en parte, entregue el arbitrio á subarrendatarios, 
dará cuenta inmediatamente al jefe de la provincia, 
acompañando una relación nominal de ellos y, soli-
citará los respectivos títulos de que deberán estar 
investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimo-
nios que sean necesarios, así como los de recauda-
ción del arbitrio y expedición de títulos, serán de 
cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los con-
tratos de esta especie no se someterán á juicio ar-
bitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos por la vía contencioso admioistrativa que 
señalan las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa bajo la garantía de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda, y si no resultara acuerdo 
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización al-
guna. 
Manila, 8 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación. P. O., Pedro de Vergara.— 
Es copia, García. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el con-
tratista para la recaudación del arbitrio de la ma-
tanza y limpieza de reses en las provincias de pri-
mera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao 1*75 
Por cada cerdo » «'gg 
Por cada carnero » »<50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se se-
ñalan. 
i Manila, 8 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece t o m a r á su cargo, 
por el término de tres años, el arriendo de los de-
rechos de la matanza y limpieza de reses de los pue-
blos de S. Pablo y Alaminos, de ¿,1a provincia de 
por la cantidad de ($ ) anuales y con entera 
sujeción ai pliego de condiciones publicado en el nú -
24 Octubre de 18-8 
mero de la Gaceta del dia de que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 136 
pesos. 80 céntimos. 
Fecha y firma .3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará, á nueva subasta pública el 
servicio del suministro de raciones á los presos po-
bres de la cárcel pública de la provincia de Morong, 
bajo el tipo en progresión descendente de 9 céntimos 
y 2 octavos de peso por cada ración diaria y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta oficial de Manila núm. 109 correspondiente 
al dia 20 de Abril del corriente año, pero con las 
salvedades de que el valor en que se calcula el ser-
vicio, asciende á 362 pesos 40 céntimos, y la impor-
tancia de la fianza de licitación debe elevarse á 18 pesos 
12 céntimos como 5 p § de la anterior suma. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la misma casa 
núm. 1, de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia el dia 17 de Noviembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Abraham García y 
García. .2 
Gaceta de Manila. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la 
provincia de Albay, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de cuatro mil cuarenta y un pesos, sesenta y 
seis céntimos, seis octavos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Noviembre próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 15 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia 
de Albay, aprobado por la Real órden núm. 475 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de 4.041 pesos 66 6/8 cénts. anuales. 
2.1 E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y^  las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legaí, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 606 pesos 
25 céntimos, equivalente al cinco por ciento del i m -
porte total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubieran sido admitidas, terminado el acto 
del remate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor de 
la Dirección _ general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto. 
y 'se adjudicará provisionalmente el rem 
postor, en tanto se decreta por la autoridad ^ 
la adjudicación definitiva. 
7.* Si resultasen dos ó más propoS}c. 
se procederá en el acto, y por espacio 
tos, á nueva licitación oral entre los a 
mismas, y trascurrido dicho término, Se 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de 
párrafo anterior se negaran á meiorar ^ 
















que se encuentro señalado con el n 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre 1 
clones presentadas sn esta Capital y la r,-
nueva licitación oral tendrá efecto ante i 
almonedas, el dia y hora que se señale^ F^ 8 
con la debida anticipación. E l licitador ¿l? J 
de la provincia, podrán concurrir á este a* 
nalmente ó por medio de apoderado, en*--
que, si así no lo verifican, renuncian su 
8. a E l rematante deberá prestar, fa¿ 
cinco dias siguientes al de la adjudicación ,, 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valoré 
al diez por ciento del importe total del arlh 
9. a Cuando el rematante no cumpliese C 
clones que deba llenar para el otorgamient» 
escritura ó impidiere que esta tenga efect 
mino de diez días, contados desde el sigu 
que se notifique la aprobación del remate -
por rescindido el contrato á perjuicio del 
matante, con arreglo al artículo 5.° del R J 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esi 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo rema 
iguales condiciones, pagando el primer remai 
diferencia del primero al segundo; 2.° ques 
también aquel los perjuicios que hubiere ra 
Estado por la demora del servicio. Para 
responsabilidades, se le retendrá siempre la ^ 
de la subasta y aún se podrá embargarle hk¿ 
cubrir las responsabilidades probables, si ^ 
alcanzase. No presentándose proposición admiá 
el nuevo remate, se hará el servicio por 
administración á perjuicio del primer remató 
10. El contrato se entenderá principiado i 
dia siguiente al en qué se comunique al c 
la órden al efecto por el Jefe de la provineis, 
dilación en este punto será en perjuicio del 
reses del arrendador, á menos que causas ag^  
su voluntad y bastantes á juicio de la 
Administración Civil, no lo justifiquen y 
11. La cantidad en que se remate y 
arriendo se abonará precisamente en plata út 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar 
mestre anticipado, dentro de los primeros 
en que deba verificarlo, incurrirá en la m 
pesos. El importe de dicha multa, así CÍ 
tidad á que asciende el trimestre, se sacaráatitrael 
fianza, la cual será repuesta en el improrroga: 
de quince dias, y de no hacerlo, se res 
trato, cuyo acto producirá todos los efectosp irecta 
v prescritos en el articulo 5.° del Real decií i su 
tes citado. . 311 Cf 
13. Trascurridos los dos plazos de que-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la f - p 
suspenderá desde luego de sus funciones al f« aibi 
tista y dispondrá que la recaudación del imflj e^ 
verifique por administración, dando cuenta « • ^ 
reccion general de Administración Civil par^  ^ 
solución que proceda. , .'); 
14. El contratista no podrá exigir m&f- ^• 
chos que los marcados en la tarifa que se a-
bajo la multa de diez pesos por primera 762' ¿j! 
por la segunda. , J 
La tercera infracción, se castigará con ^ 
del contrato, que producirá todas las con j ^ 
de que se hace mérito en la claúsula U-
15. El contratista formará un padrón u 
carruajes, carromatas, carros y caballo^ 
que existan en los pueblos que compre"' 
trata, para reclamar á sus dueños los 
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los .c0C^Lg;: 
en las iglesias á conducir á su Divina i ^ . : i . , 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. y j j | 3 
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo e 
Obispos, los del Jefe de la provincia, 
la aguada de ios Regimientos y loS ca 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretón^ 
y demás vehículos semejantes, destlQiabajc 
cultura, y los caballos de carga ó de i 5ea tf ^ 
Los militares y funcionarios á l1116^.;; y 
torio tener caballo de montar, no V?0 ^ 
por el de «u uso, pero sí por ios de 
ren, ya los destinen á tiro ó á silla- ^ 
16. Todo contribuyente por carruaj^ - ^ 
carro, no pagará impuesto V0T ^ 03 neto ^Jm 
al tiro de los vehículos que posea, P l^n. 
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más que tenga, el impuesto señalado á 
!• ifr^He montar. 
Bgllo3 u jjfculos que por su forma ofrezcan duda 
Los ve, ¿erechos que deba imponérseles, se-
jjíiflí0 coa la clase que guarden más analogía. 
Ü^r t s que con preferencia se destinen al ser-
N ^c»0^0 p0r más que alguna vez se carguen, 
k Fdes ¿ereches señalados á los caballos de 
^ ^ nue ocultare algún carruaje para impedir 
HJ • n Ó e^  í116 se res^sta a^  Puntual pago del 
del iscrip?10 rjrá en una multa de cinco pesos. La 
' ^ i i^0'1^.,, . caballo, carromata ó carro, se penará 
- ae u u „ ' „ 4 . - J „ i x „ „ i . 
, IT p^ang CinCUüni-a. ^ X X ^ X ^ V ^ O V X O XXXmXU«, J X C O 
'-""•'^  en estas faltas con el doble de las multas 
i,cioQ incuenta céntimos de multa, y las rein-
N i&s- guitas que se impusieren por el concepto 
IT j'83^ aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
J ¡ff0' al contratista, á quien naturalmente corres-
^ ^ investigación para que no haya ocultacio-
Lriuicio sus derechos, 
r - cobranza se hará por trimestres anticipa-
medio de recibos impresos y talonarios. Las 
I 
satisfechas por los contribuyentes en un 
, Lminado, serán abonables cuando se trasla-
tro de la provincia, con el fin de no obligar-
"aar Por duplicado este impuesto. Los libros 
. estarán siempre depositados en la Subdele-
% ^de la provincia, de donde podrá tomar el con-
i se ^  los recibos que necesite para la cobranza, de-
aserto en el talón, el nombre del número del 
«a!i e carro ó caballo á que dichos recibos be refieran. 
f* ¿os jefes de provincia cuidarán de dar á este 
^ Í , de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
n ¿necesaria, á fln de que por nadie se alegue i g -
ejj jgeia respecto de su contenido, y resolverán las 
r«j¡ suscite su interpretación y cuantas recla-
c^ dones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
aji caso este incidente deberá elevarse, con la opinión 
Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
% Dirección de Administración Civil para que este 
mil Lro lo resuelva por si ó proponga á la superiori-
•eiiii |d lo que crea conveniente. 
La autoridad de la provincia, los gobernador-
osa |jos y ministros de justicia de los pueblos, harán 
« ipetar al contratista como representante de la Ad-
mcii. iiiistracion, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
<iéstar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
s agí enyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
ra opia certificada de estas condiciones, 
mos 53. La Administración se reserva el derecho de 
f ' roiogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
ii iiconviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
ii la indemnización que marcan las leyes, 
esar-i 24. El contratista es la persona legal y directa-
quii tote obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
ita* i si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
miJ entendiéndose siempre que la Administración no 
m Brae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
- que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
diríi ifiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
posi netamente el contratista. Los subarrendadores, que-
W i sujetos al fuero común,J por que la Administrá-
is considera su contrato como una obligaciou par-
seM alar y de interés puramente privado. En el caso 
• P" j^e el contratista, en todo ó en parte, entregue 
al ' arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
on !!> e^ a^ Provincia, acompañando una re-
ta on nominal de ellos y solicitará los respectivos t í-
paral ^  de que deberán estar investidos. 
1 ores i ei t a^?tos ^e a^ subasta, los que se originen 
[ | worgamiento de la escritura y testimonios que 
r ¿tante^6*^011 ^e títu^os' serán d-e cuenta del 
' i6\w&ui1 lo dispuesto en el art. 12 del citado 
ifesta e .de27 de Febrero de 1852, los contratos 
liíe^ ^éndo.?60^ n0 Se someterál1 á juicio arbitral, re-
1 k su ^ yantas cuestiones puedan suscitarse so-
ie& c'r ¡a via03^  ^ento) inteligencia, rescisión y efectos, 
ere- ?yesTigeiltC0Qteilc^oso~a(iministrativa que señalan las 
$ "^ dido 6 CaS0 de muerte del contratista, quedará 
vé& \\TtQ contrato, á no ser que los herederos 
rn^  So. prév,ar ^ Ca^ 0 a^s condiciones estipuladas en el 
Itim 10 otorgamiento de la escritura correspon-
28. ge Cláusula adicional. 
LilQPuestCn0nSÍ(Íeran' Para el efecto de la exención 
¡Na 15 j Aprendidos en el párrafo 4.° de la 
e este pliego, los caballos que usen pura-
y at>r^ Uatos servicio, los Ingenieros de 
c^os o» I10mos) asi como los ayudantes y personal 
ülltos !\T]a'd s? consideran los caballos que 
k ^  Cllío o - serv^c^o usen los empleados de telé-
8i^ 0QtadasaraGte1, ^ e sus funciones exija que sean pla-
I ^^^obi^p^ ^jercicio de la contrata se aprobara 
0 de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Adninistracion el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la ineva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo sntre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato án que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
i Manila, 5 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia, García. 
TARIFA de derechos d que lia de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación dd impuesto de carrua-









cuatro mi l 
tributos 




y visitas del 
Arcb ip i é -
laa-o. 
10 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id . 
Por una carromata, id . 
ídem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id. id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id. 
Manila, 5 de Octubre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Albay, 
por la cantidad de p^sos anuales y con entera 
sujeción ai pliego de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta» del dia de que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 606 pesos, 
25 céntimos. 
Fecha v firma. 3 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á subasta pública 
el arriendo del arbitrio del sello y resello de 
pesas y medidas del 2.° grupo de la provincia de Capiz, 
bajo el tipo en progresión ascendente de ciento treinta 
y seis pesos anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la Subalterna de 
dicha provincia, el dia 17 de Noviembre próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.° acompañando, pre-
cisamente, por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
mismo, y demás disposiciones, vigentes. 
I.0 Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del 2.° 
grupo de la provincia de Capiz, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 136 pesos anuales, ó sean 408 pesos 
en el trienio. 
2.a Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
Litros . Centilitros. Mi l i l i t ros . 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 
Una ganta de madera sólida. 3 
Media ganta idem idem. . 1 
Una chupa idem idem. . . » 37 5 
Media chupa idem idem. . » 18 71/2 






Una vara castellana id . id. » 8359 equi.es á835 '9 
Una braza 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al diri-
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mil i l i t ros . Pesos. Gén t . 
Por un cavan ó sea 75 » » 
Por medio cavan. 37 50 » 
Por una ganta. . 3 » » 
Por media ganta . 1 50 » 
Por una chupa . » 37 50 







Metros. Centimetros. Milimetros 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.es á 835^ » 1278 
Por una braza. . 1 » 671'8 » 1278 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » » 25 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se cast igarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y nú-
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponeute en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de 20 pesos 40 cént., sin cuyos indispensables 
requisitos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio df. diez minutos, 
transcurridos los cuales, se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del pliego que se halle señalado con 
número ordinal más bajo. 
8. d Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
boda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejDras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documéntos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
escepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
ñanza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civil , 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la • subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente h i -
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga ai efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
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presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el a't. 5." de la Eeal Instrucción de 
.subastfis ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
ÍÍ la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primero. 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al secundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in-
cumplimiento de este articulo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose L U incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Ins ruccion de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato b^jo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art í-
culo 5.° de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
naran tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
xuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
orden ai efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real orden 
de 18 de Octubre de 1858. los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio: pero entendiéndose siempre que 
ia Administración no contrae compromiso alguno con 
ios subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contralista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados, 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía con-
lencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiénto de la escritura, asi como 
los de las copiaf y testimonios que sea neceserio sa-
car, serán de cienta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Admiiistracion se reserva el derecho de 
prorrogar este ontrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo 7 la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 8 de Octubie de 1888.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. 0., Pedro de Vergara.—Es copia. 
García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de 3 años el arriendo del sello y resello de 
pesas y medidas de la provincia de Capiz, por la 
cantidad de pesos [$ ) anuales y con entera 
sujeción al pli-go de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 20 pesos, 
40 céntimos. 
Fecha y firma del licitador. .8 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el ar-
riendo del arbitrio de mercados públicos del 4.° gru-
po de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en 
progresión ascendente de dos mil veinticinco pesos 
anuales y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que á continuación se inserta E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa n.0 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 27 de No-viembre próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10 0, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García y 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de mercados públicos del 4.° grupo de la provin-
cia de la Pampanga aprobado por Roal orden de 16 
de Junio de 1880, publicado en la Gaceta núm. 252 
correspondiente al dia 10 de Setiembre del mis-
mo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años ei 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendiente de 2025 pfs. anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
jnnta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hag-an se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 303 
pesos 75 céntimos equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que realiza. Dicho do-
cumento se devolverá á los licitadores, cuyas propo-
siciones no hubiesen sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y se retendrá el que pertenezca al 
autor de la proposición aceptada, y que habrá de 
endosarse á favor de la Dirección general de Ad-
ministración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá ^ 
de los mismos por ei órden de su 13 
leerán en alta voz; tomará nota de \,J*' 
actuario; se repitirá la publicación para |08. 
cía de los concurrentes cada vez que un V~ 
abierto, y se adjudicará provisionalmente r 
al mejor postor en tanto que se decreta r. ^ 
competente la adjudicación definitiva. 
7-a Si resultase en dos ó más propos¡ci0D 
se procederá en el acto y por espacio ^ ! 
tos, á nueva licitación oral entre '\Q$ 
las mismas y trascurrido dicho término 8ül 
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de 
párrafo anterior se negarán á mejorar SQ 
cienes, se adjudicará el servicio al autor d 1 ^ 
e¡ 
que se encuentre señalado con el n ú r ^ 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre 1% 
clones presentadas en la Capital y la pro\;| 
nueva licitación oral tendrá efecto ante \ - % 
almonedas, en el dia y hora que se señal/ ís < 
cié con la debida anticipación. El licitador! íjos 
dores de la provincia podrán concurrir á J «s 
personalmente ó por medio de apoderado, ¿ tra 
dose que, si así no lo verifican, renuncian s; 
8. a El rematante deberá prestar, dentro ¡ ^ 
cinco dias siguientes al de la adjudicación,] 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor ¿ '^i 
al diez por ciento del importe total del ar. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese ^ i te 
cienes que deba llenar para el otorgamiento 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto t .; 
mino de diez dias, contados^ desde el siguieet; " 
que se notifique la aprobación del remate, 
drá rescindido por el contrato á perjuicio delm; • 
matante, con arreglo al artículo 5.° del Rea! 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de ests 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo rem; 
iguales condiciones, p-igando el primer reniíl 
diferencia del primero al segundo; 2.° quessl ,ieÍ 
también aquel los perjuicios que hubiere re;¡ 




responsabilidades se le retendrá siempre el áa 
de g-arantía para la subasta y aún se podrái' 
ararle bienes, hasta cubrir las responsabilidai 
bables, si aquellas no alcanzase. No pi-eseeif6 
proposición admisible para el nuevo rematen 
el servicio por cuenta de la Admiuistracion i] 
ció del primer rematante. ' j 
10. El contrato se entenderá principiado as Jl0i 
dia siguiente al en que se comunique aliOT 
la órden al efecto por el jefe de la promi ^ 
dilación en este punto será en perjuicio del» 
reses del arrendador á menos que causas» 
su voluntad y bastantes á juicio de la ' 
Administración Civil, no lo justifiquen y mol; 
11. La cantidad en que se remate y am 
1M El arriendo se abonará precisamente en plata í 
trimestres anticipados. -
12. El contratista que dejare de ingresai 
mestre anticipado, dentro de los primeros "" 
en que deba verificarlo, incurrirá en 
de cien pesos. El importe do dicha muUa, ^ ^ 
la cantidad á que ascienda la mensualidad^ 
rán de la fianza, la cual será repuesta ene' 
gable plazo de quince dias, y de no hace 
cindirá el contratro, cuyo acto producid 
efectos previstos y prescritos en el artici 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos^ de q 
mérito en la clausula anterior, el jefe ae 
cía suspenderá desde luego de sus Wiur ;L 
tratista y dispondrá que la recaudación , :.. 
se verifique por administración. 
• 14. El jefe de la provincia marcara ; 
blo el punto ó puntos donde debe const1^ ^ 
cado, y las playas, muelles 6 sitio de 1 ^ 
teros próximos al mercado donde _ deba , j 
cascos, bancas y demás embarcaciones 
logas para efectuar sus ventas. ^ ^ 
15. El contratista no podrá exrpr 
chos que los marcados en la tarifa 1 " . ^ ' ^ 
ña, bajo la multa de diez pesos por pr 
ciento por la segunda. ron la^o i 
La tercera infracción se castígala ^ ^ 
del contrato, que producirá todas la3 ^ 
de que se hace mérito en la cláusuw . 
16. Se prohibe terminantemente " J^ t 
diata responsabilidad de la autondaa ^ 
cer en las calles de los pueblos, c a i z * ^ | 





debiendo situarse todos en las plazas, ^ l3 f 
rajes designados al efecto por el 
cia, siendo obligación del contratista ^ 
líos de los materiales que .consider - 1 ^ 
para poner a cubierto de la intempe^ 
dores, teniendo facultades para ó ^ : 
cualquier puesto que por casualit 
sitúe fuera de los sitios marcados-
de Alaoi la»—^ám' 116 24 Octubre de 1888, 583 
tas del pago de las tiendas ó pues-
- de las casas por más que en las dentro 
i 
exterior de los muros ó paredes ten-
^ r « escaparates ó muestras de telas ó 
tó*. re' qUe no intercepten la vía pública; 
s'eII1!rfijadas de exprofeso al construirse el 
macenes ó camarines de depósito de 
los cuales pueden vender en ellcs 
r^-jlare.^ ^ nevar sus efectos al mer-
SlDo-ar impuesto alguno al contratista por 
ni* ¡Jan ó exporten. 
Í . que en lo sucesivo edifiquen tien-
vos mercados que se construyan, que-
W0? ° al pag0 (^ e o^s derechos de tarifa, 
^ 'cor tar abusos en perjuicio del contratista 
P"1"* dudas que pueda suscitar la regla an-
^ entenderá por casa la que como objeto 
t .^ .ya de morada á una familia, y los ta-
F nbacl103' Cll3'0 único destino es el de ven-
ó frutos, aún cuando para costudiarlos 





tomo casas y, por consiguiente, deberá pro-
r )SU construcción y denunciarse á la autori-
& la imposición de la multa correspondiente. 
Tgin embargo de lo prescrito en las reglas 
¿res los je^ es ^e a^ Prov^ncia podrán autorizar 
'¡ciento de puestos ó tiendas en los barrios 
¡L de los mercados, oyendo préviamente á 
iltratistas y sujetando á los tenderos al pago 
lu derechos "prefijados en la tarifa. 
i*1 'La autoridad de la provincia, los goberna-
los v ministros de justicia de los pueblos, ha-
resoeiar al contratista como representante de la 
Listracioa, prestándole cuantos auxilios pueda 
¡torpara hacer efectiva la cobranza del impues-
u^yo efecto le entregará la autoridad provin-
¡n nt copia certificada de estas condiciones. 
En los mercados ó parajes designados al efec-
nadie más que el contratista podrá dar en al-
¡r tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
«.a lueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
cnlii! Para este 
eU . Será ob igacion del contratista tener siempre 
pcados en buen estado de conservación, terra-
dos COQ hormig-ón para evitar el fango en tiem-
¡Qlj elluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
^ j aran de blanquearlos por lo menos una vez todos 
• . La policía y el orden interior en los merca-
|-. Jios sitios habilitados para centros de contrata-
1 cois '.^ P^ 'jnlcio de las facultades privativas d é l a s 
imi provinciales y locales, corresponde á los 
en tal concepto harán la designación 
, 8:r Siibucioa de puestos, respetando siempre el de-
IV-: í«posición de los vendedores y dispondrá que 
,0^ «fos se coloquen sin impedir el tránsito de los 
m ftes 7 los animales de carga ó de tiro 
,: ¥11 fii-ra del me ¡•entio. 
M contratista tendrá limitida su acción al re-
N los mercados públicos y, por consiguiente, 
«nsideradas como exacciones ilegales las canti-
que perciba por ventas hechas fuera de los sitios 
Papara centros de contratación. 
M e11 Ca(la p'Jebl0 se celebrará mercado en los 
el i (W08.1"1.11^1,6' sia perjuicio de que el contra-
Br^3 otes (^ erec^ os correspondientes cuando los 
4 SlC?Dcuran en otros dias distintos a los si-
alfl ¿fados P9r la autoridad para mercados y 
L0q reallzar en ellos sus transacciones. 
' : i d f S ^ Provincia cuidarán de dar á 
D 
-
^ íídnQ7 COüdicione,s y tarifa adjunta to 
Jor ?ar ia ' á ñ n de l ú e POi" n ^ i c se ale-
ar- lasJJ ^ p ^ t o de su contenido, y resol-
'«Qas que suscite su interpretación y 
vrfPrevistn010?68 Pe interpongan; pero de no 
rio; C0!l la o"' • ( a?01 (''st'3 incidente deberá ele-
W L «>curTni°Q ^ J'-efe ^e la Provincia en V16 
8 J Píanua'^'. ^ a^ dirección de Administra/-'. 
idla LeSte 0 * n t ™ lo resuelva -ta S( . ^ xv.o^xVc* por sí ó pro-
fe A 'Peri0rÍdad lo que crea conveniente, 
• i f este ^ai^ 1>acion se reserva el derecho de 
e^  < N r^le, pP¿t!"atü por espacio de seis meses ó 
fts. 1 Previa la indemnización que marcan 
^ ! i ^ t r a t K t 
nse^  i! 'Na a] a 63 lu persona legal y directa-
?le convin-CamplÍmierito del contrato. Podrá, í0Se sien ere' subarrendar el servicio, pero 
leT^iso y6 qUe la Administración no con-
^ * los gU?0. C0Q los subarrendatarios, y 
L^ltar a|PerJuicfos que por tal subarriendo 
^J^ente £ arbitrio, será responsable única 
IP üJetos aj Coiitratista. Los subarrendatarios. 
JNera sUero común, porque la Adminis-
y de jn? contrito como una obligación 
ler* el cnnrrés P^í'amente privado. En el 
Cbllrio á íSta' eQ todo ó en parte, en-
^ al ief81 ^ai,readatai,ios, dará cuenta in-
1 b'n ^üiinfi T a^ Provincia, acompañado 
los de Q d^ ellos y solicitará los res-
' l^e deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso administrativa que 
señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
pre-entar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31 . En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 11 de Octubre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.— 
Es copia, García. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción a la regla que 
precede, lo qne corresponda k cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedaran exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efe tos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, ríos ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de conai-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempje que estas conduzcan 
mueblas, com -stibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar a l l í 
la venta. 
Manila, 11 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia,. García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su ccrgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 4.o grupo de la provincia de la 
Pampanga, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en el núm de la «Gaceta» del 
dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de 303 pesos, 75 
céntimos. 
Fecha y firma. .3 
dente de 2.850 pesos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 2 ile fecha 2 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío realengo denun-
ciado por D. Jouquin Jiménez enclavado en el sitio de-
nominado San Rafael, jerisdiccion del pueblo de llagan 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
El dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constiiuirá en el Salón de actos 
públicns del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la Isabela de Luzon, la venta de m i 
teneno baldío realengo denunciado por D. José Tan-
dayu, enclavado en el sitio denominado Raigan jur is -
dicción del pueblo de Tumauini de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente ce 237 pesos 50 
cénts., y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en !a Gacela de esta Capital núm. 1 de fe-
cha 1.° de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Sslon de actos 
públicos del edificio llamado antigua A-duana y ante 
la subalterna de la provincia de Cagayan, la venta de 
un tereno baldío realengo denunciado por D. Manes 
Bil iuag, enclavado en el sitio denominado Minanga 
jurisdicción del pueblo de Píat de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 396 pesos 18 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la G-á.ceta de esta Capital núm. 167 
de fecha 17 de Junio último. 
La hora para la subasta de que se trata, segirá por 
la que marque el relój que existe en Salón de actos 
públicos. 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Noviembre próximo á los diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
ce esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y en la. 
subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon: ja-
venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. Dalrnasio Malana, enclavado en el sitio denominado 
Cambalagan jurisdicción del pueblo de Cabag-an, de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión aseen 
dente de 209 pesos 86 céntimos, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la GacefOr 
de esta Capilal nüm. 176 de fecha 29 de Junio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regará 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 16 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
el servicio de adquisición de 68.217 ejemplares en 
271.700 pliegos de documentos impresos y encua-
dernados para el servicio del impuesto de cédu as per-
sonales durante el ejercicio de 1889, que corren á 
cargo de la Administración Central de Impuestos di-
rectos, bajo el tipo en progresión descendente de 1648 
pesos, 92 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 64 de fecha 2 de Setiembre último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá, 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 15 de Octubre de 1888 —Miguel Torres, i 
El dia ' 6 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la 
subalterna de la provincia de Zambajes, la venta de 
un terreno baldío realengo, denunciado por D. Ale-
jandro González Acayan, enclavado en los sitios deno-
minados Anangal, Nijaong y Bbbongcatal jurisdicción 
del pueblo de Iba de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 244 pesos 81 céntimos, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la Gaceta de esta Capital núm. 139|de fecha 
20 de Mayo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se reg i rá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 2 
E l dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de 
la Pampanga, la venta del edificio y solar que el 
Estado posée en el pueblo de Guagua de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 6039 
pesos, 6 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 66 de fecha 4 de Setiembre de 1886. 
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La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i rá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 2 
E l dia 6 de Noviera ore próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y ante 
la subalterna de la provincia de Bulacan, la venta de los 
cuatro solares que_ la Hacienda posée en la cabecera 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 448 pesos, 90 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta, 
de esta Capital núm; 90 de fecha 28 de Setiembre 
de 1886. 
xjá hóía para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos páblicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1888—Miguel Torres. 2 
E l dia IGde Noviembre próximo A las diez de la maiiana, se su-
bas ta rá ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se cons t i tu i rá en el Salem de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Pangasi-
nan, t-1 servicio del arriendo por un trienio de la renta del 
juego de gallos de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á coutinuacioa. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el re'ój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 
Adminis trac ión Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Pliego de condiciones generales jur íd ico-adminis t ra t ivas que 
forma esla Administración Central para sacar á subasta s imul-
tánea, ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
l a subalterna de Pangasinan, el arriendo del juego de gallos 
de dicha provincia, redactado con arreg-lo á Ins disposiciones v i -
gentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de g illos de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de veinticinco mi l ochocientos cincuenta 
y siete pesos, cuarenta y tres cént imos . 
2. a La duración de la contrata será de tres anos, que empe-
zaríin á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
t ista la aprobación p'>r el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
erminado. íSi á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente a l del fenecimiento de la 
anterior. 
3. a En el ca?o <:e disponer S. M . la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p r é -
TÍO aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. a Introducir en l a Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de t'angasinan, por me-
ses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
t e n d r á efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tralista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. a .Se gar;mtizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 10J del importe total del servicio, que debe prestarse en 
metál ico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del cuntratista al oportuno 
§ago de cada plazo, se dispusiere se verifique del todo ó parte e la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y si 
a s í no lo verificase, sufrirá la mili ta «ie veinte pesos por cada 
día de dilación, pero si esta excediese de quince dias, se dará 
por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con los 
efectos prevenidos t n el art. o." del Real decreto de 21 de Fe-
brero de 1S52. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
l a Hacienda ;miguna remuneración por calamidades públ icas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, i nun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admi t i r á Dingun recurso que presente dirigido á este fin. 
8. " !.a construcción de las galleras será de su c?rgo, y esta-
r á n arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo lener todas un cerco proporcionado y las «on-
diciones de capacidad, ventilación, descencia y demás indispen-
sables. 
9-a El establecimiento de estas, tendrá lugar dentro de la po-
blación ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de la 
Iglesia ó Casa Tribunal , pero de n i n g ú n modo en sitios r e t i -
rados, ni sin previo permiso del Jefe de la provincia, quien po-
drá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aunque 
siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
juer le por la entrada de la primera puerta, y otros seis ceati-
mos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cuatro 
oct'vos de peso fuerte 
12. Podrá abrir las galleras y permilir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. " Todos los domingos del afio. 
2. ° Todos los demás dias que señala el almanaque con una cruz. 
3. ° 
4. ' 
5 . ° 
El lúnes v martes de arnestolendas. í y
E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° En los dias y cumpleaños de S*. MM y AA. 
7, ° K n las íiest.is Reale.v que de órden Superior se celebren, el 
n ú m e r o de eias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueidos del contrato, para la aplicación del apartado 5.° de 
la condición anterior, se le permitirá celebrar los tres días de 
jugadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el mas inmediato en que exista correspondiente al 
mismo grupo, b n todos estos casos, el contratista deberá ocu-
r r i r con diez dias ce anticipación á la autoridad administrativa 
del pueblo á que corresponüa la festividad que haya de cele-
brarse y de aquel en que como el mas próximo hayan de te-
ner lugar las jugadas; d-hiendo formarse con los informes de 
los Curas Párrocos y Gobernadorcillos un incidente que jus t i l i -
qu ser ierto lo que exponga el Contratista, 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la mba mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deber.in cerrarse á las dos de la tarde. 
• lo. Cuando la fiesta d • una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno 6 más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de S1?. MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae una cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en el artículo 12 con 
l a aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores n i particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18- Caando el coatratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ndientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale~, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado v sellos de derechos de firma, 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serí-n de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escr.tura, que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. , , . ' 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, cont inuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. . , . 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no numera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obl i -
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, s i " que esta 
prórroga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del té rmino fijado en la condición 20, se t endrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos, . . , 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se h a r á el servicio por administeacion á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como lipitador, es circunstancia de r i 
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó A d -
ministración de Hacienda públ ica de Pa gasinan, la cantidad de 
m i l doscientos noventa y do> pesos, ochenta y siet» céntimos, cinco 
por ciento del tino fijado para abrir postura en el trienio de la du-
ración, debiendo unirse el documento que lo justifique á la pro-
posición. 
25. La calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata 
26. Los l i c i t a d c e í presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en nliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la formula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisa méa te en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
23. No se admiürá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, i excepción del artículo 1.° 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admi t i rán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. Bu caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Au to -
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empaladas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto t é r -
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se anruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será anrooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese s imul táneamente , y cuyo^ expediente 
se un i rá el acia levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lu-.ar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Adminisi',áclon Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello de Ilustra f cinco sellos de derechos de firma por va-
lor de un peso caaa uno, para la extensión del t í tulo que le cor-
responde. 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son Españo les 6 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviem-
bre siguiente. 
Manila, 8 de Octubre de 18S8.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el airiendo del juego de gallos de la provincia de í angasinao, 
por la cantidad de . . . . pesos . . cént imos y con entera suje-
ción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos 
céntimo^, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
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HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS DEMJ 
Estado del movimiento de enfermos habido en este BW 
la semana anterior, que se redacta para cometmu^ 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
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Por providencia del Sr. Jaez de p n m ^ contr3 ; , 1. 
de Quiapo recaída en la causa n ú m . 0 T i a tesí!;" ] 
lie por hurto, se cita, llama y emplaza <* da míe 
la P e ñ a , soltera, de 9 años de edad, ^ _,q0 
doña María Y x Pascasio, para qu^ en el ^ cioIi _ 
á contar desde el siguiente al de la P 1 1 ^ ¡in 
ció en la Gaceta oficial de esta C a p i t a l , ^ mis^ J 
g ido para una diligencia judicia l , ^ térm"'mí 8 
apercibida que de no hacerlo, dentro a»1 hu^M» 
le pararán los perjuicios que en derecuu 
Quiapo y Escr ibanía de raí cargo a n> 
Bonifacio Bríones 
• pra i06 w 
Por providencia del Sr. Juez de VnfL.noi% 
de Binondo, recaída en la causa num DUnteof«ri¿; 
contra desconocidos se cita al testigo au=e y 
co, natural de Chiaquin Imperio de ^ jias, f ^ i 
ni la , para que en el té rmino de Que p0 el ^ 
publicación del presente, comparezca^ e" 
declaración en la expresada causa, pai ^ 
los perjuicios que en derecho hubiere -0 -
Dado en el Juzgado de Binondo y 011 
Octubre de 1888.—Gregorio Abas. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP,—MA^1^ 
